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B. y. 
Q uanquam et viris doctis plurimis) et mihi ipsi, venustutes 
Symposii Platonis semper visae sunt eximiae; quanquam inter 
omnes Plutonis lectorcs cOlluenit) illum dialogum elaboratissi-
mis atque poli,tissimis phi/osop'hi scriptis annumerandum esse: 
fanle!'i nullo modo negari potcst, Iaudes illas non ad qwmlUis 
libclli particulam) ad qucmuis locum pertinere, sed potius COIl-
cedi debet, inesse edam locos, ingenio Platonis vel plane non, 
vel non sutis J dignos. Viri doeti, qui vel Symposium cdi-
derul1t) I. vel animaduersionibus separatim vulgaris iIlustraue-
iii 2 runt,. 
r. Y. c. eel. Wolf. passim in sua editiolle. 
r- r-...... -.. "-' ."" " 
, . 
~~ · ... t .: .. <-" 
I . 
4 
runt; 2. vel deniq ue, occasionc oblata, hunc vel ill um locun.l 
atdgcrunt) 3. plul'es locos vitiosos t1otaucrunt, s~d ncs::::io, all 
nulla libclli p3rs vitiositate magis deturpetur, ql~am locus ,ora-
tionis Phaedri) quem vberius tractandum, lcgi. 4. ' Q..~lllU om-
nis hie locus, cuius prior pars jam V 21kcnario) 5. et post cum 
Wolfio 6. et ,Morgenster~io 7. glo)sema grammatici cuiusdam 
esse videbatur va.riis vitiis ex llle~ sentcntia laboret, omnisque , . 
ejus natura ab ingenio Platonis aliena sit, nunc Ulllmus est co-
piosius doc ere , totum nunc locum fl Platone nOI) profe(;·tu1ll, flt-
que ndeo plam ex ordine eiiciendu71l esse S. 
~um Bastius paragraphi quintae, quae viris doetis no-
minatis mecum suspecta videtur) defensionem susceperit 9., 
ante 
2. E. g. Jll. Schi.i.tz. in Lectt. Pla~onll., qua~ non ipse vidi, sed tantum ex 
aliorlllTI scriptis noui. ' Cl. Bast:. kl'ititch. Versuch . ~i.ber d. Text des platon. 
Gastmahls. Cl. Morgenstern. ,11Jel' des Hm. Grat. Fr. Leop. 7.U Stolberg 
Uebersctz~U1g auserlesn. Gespr'lche Platons. 
3. Valken in Eurip. rell. p 13· 
4. Sympos PL cnp. Vll., 5. 6. 
1. Valken. lib. 1. ibid. 
6. Vid. eins not. ad Symp. PL c. VII, 5. 
7. In libcllo ' supra land. p. 2.5. 
~ . Vt omnis disputatio mag'is perspicua reddatur, pnl'!lgraphnm V. n\1n cum 
sexra, de qua infra ng'ctU!·_, npponam : §. S. " . A'''.%~A.' Ii; tj!AVfte';, q;~U'''fJJ 
• , ',\" "" t\ , " I I , l)/ \ ,... I 
.AX,A'). u fI":" e<""g £e'f~ , a; 1,Y "U').').'''''Y l! ft.?O? nO:Tg'''A8, ll£AA "'e" "'" Tc.J, 'Ie"''''' 
.t?rd.') .. !.;v) xUI t"J ~"If"HC~ ~/r.e,'T(I(, Yi~ ll'EgfJ~ ?T"\~) Z~ 0 1'}fTO (/O .u~"e~. §, 6. ~AA~ rydP Tm 
)' I , , \, \. . \ ,... , ,; \ " .f .... i 
"1" ftU),'~ll£ ft" 1'''''1'1,' Tn? ll£ ~iT~Y ., 9'10' T'f"'I1" 'T~ Y 7ri'l 'TO' i ~""T". ft",').Ao, ft~ VTC' 
~ 'i' ' " ,.., '" 1/ ." , ~ 1 ',.. ,' " i1"tllu."'~8/n ~", "'Yv-'V'TGiU "ct, EV ""41~ O"'tY O'TC:CY c; £~I#)~:" o~ 1"'.'1 fg~>;Y 1t""fJt7rct )]" or'" 
t ' . \ , ~, , \'"......)/ I)' '\ 
.. f ;"~'" 'T(I(, 71''''.'''-«. 9'i ioTE~O' ')I"'e i eft,,,. 71'",/),,,,,,,,' lV~h" "I"'g E,.. 0'" 1'''"1''' 
"(I(,I TOY- , Ar,,).r.ftt. l' t.; 'A A. ~ >I~ 0 ~ (fie in editionibus) tti:MOI E'nu.~y", li~ 
, , , I . f , r· ) }ta,~lteIl}J ~ i1CT85 (¥'7i'G'T,'i fL --r It Ii,.fF." 
9· In k ri:isch. Versuch etc. p. 18. [s. 
s 
nnte omnia opus est, vt argumentorumiilius viri docti ratione itt 
h:l bc8111US, atqne grnuitarem eorum expendamus. Et primum 
quidcm argllmentllm, quo locus a Bastio Platoni vindicatur1 
petitut11 cSt ex ip-;a loci natura, ita vt p:::lnim stylus orationis Pia .. 
tone dignus, partim sensus loci consilio Phaedri, v~rbtl facientis" 
nccommod({tus esse dicatur 10. < 
~od ad oration em attinet , non quidcm contendi potest 1 
inessc paragrapho quintae, quae Platonis vsui loquendi repug-
nent, sed inde tamen nondum concludi potest, Platonem ne-
ce!lsario agnoscendum esse auctorem. Nam partim hie locus 
paucis constat verbis, guae omni structurae difl1cultate carent, 
et fJcile linguae legibus accol11modari poterant, pnrtim gram. 
matico, qui cum Platonis dicendi ratione familiarit,ltem contra-
010 '3 xisset, 
10. Verba Bastii hue pertinentia (1. I. p. r 9.) haec sunt: " Die Sprache ist 
rlatwisch und del' lnhalt clem ZweCl( des l{edners angemessen. Phaedrus 
steHt di;: Behtmptullg auf, (vbi rand<:m ? num pflragnpho VI. et ipsa su-
specta?) d~lfs die guten Gesi nDungen des Geliebtt:n hil' den Liebhabcl' am 
:msg-ezeichnctstell bclohnt wlil'dcn. Er folgert dicselbe aus del' Ehre, weI· 
che dem Achilles wiederfuhr, den er nach einel' Acussemng Homers ZUlU 
Gelicbten des Patroklus macht. War .Achilles nicht dcl' Gcliebte. sondem 
eel' Liebhtbcr des Patroklus, so fehIre es del' Behauptung des Rcdners an 
cinem l3eweise; del' Tfidel des Aeschylus k:mn daher um so ~ven igel' be-
fl'emdl:n, da el' einem Eimvurfe zuvOl kllmmt, we ichen die Anwesenden 
aus del' Vorstellung dieses Dichters herner.men kon nten. Ueber Mangel 
an Zusmrimenh:lI1g del' Satzc darf man keinc Bescbwerde fiihren. .,Die 
Gorter belohntcli den Achilles , weil er seineD Lie b b abe r hocbscharztc. 
( De his et Ilmecedelltibus in disputatione ips '1 paulo inf.:l'ius pIma dicen. 
lur) ' Venn Acschylus ahel' behanptet, Ach ill es habe d.:n PQtroldu5 ge-
licbt, 50 sagt er etwas Widersinniges. DelHI Acbilles iibertraf an Schon. 
IJ cit nicht nUl' den Potroklus, sondern aHe Heiden, und hane l,einc:n Bart: 
lIussel'dem war er nach Homel's Versicherung' vie! jUn geI'. Jndesscl1 die-
sen Heldcllll1uth in del' Liebe belohnen die Gorter in di:l' That ~m vorziijG-
. lichatcn u. s. w, 
I 
/ 
·:xissct, eins modi locns (acHe tribui potest. Ac-cedit ~ quod Pla~ 
to ipse fort8SSC ordinem v:erborum: . A:rry.}".,qy"" <p,x..><.," - se!!r) 
,qui nimis al1xic lec'tus vidctur, paulul um immmassct, ita vt q;1..".J1 
-verbum ; ~!!, sequeretur. I I, Sed si edam ex illo verb?rum ordine 
nihil colligi possie, quod Platonem loci non esse audorem argu-
at, tamen, vt iam dixi , ex paucis iUis verbis, vsui loqucn,di Pla~ 
tonis accommodatis , nihil sequitur, quod BastH sentential11 
.confirmare possit~ - Dcindc Bastius sententiam Suum ita 
finnat, vt verba §. v. consilio Phadri diceutis ncco11lmodata esse 
dicat 12: ~ae quidem rmio haud dubie vi atquc pondere 
non careret, si illud, quod BaHius Phacdri dicit consilium, 
J:~tiarn rcuera surni possct. At perlcchs & pondenuis iis, qu~e 
pr~eced ll nt? ncmo nee mbitrari potest, Phaedrum p£u·ggrapho 
lV. docere voll1issc, Achi11em han~ i ll primis ob caussam a 
diis oma tu.ni esse , quod (wU!sius Patroclum amatoreni tanto-
pere amaucrit, vt mortem pracmaturJm longac vit~e praeferret; 
-nee edam putarc, Phaedro paragrapho quarta occa, ionem suppe-
ditatam fuisse, istal11 Aeschy 1i opinionem refmandi , qui statue .. 
rit, Achillem non amasium , sed :mutorem PatrocH fuissc. 13. 
Paragraphus sexta , .ex qua B.' stius illud Phaedri consilium con-
jecissc vidctur, nos plane mouere non potest ) quulll -partim 
omnino in sensu et llexu singulorum locorum inuestigando 
non tam ad sequenti3, quam ad praecedentia respici debe~t 
partim qt.llll11 , .vt infra, ~idebimus, ilIa ipsa 'parngraphus VI: 
gralmnatlcO cmdam oI1gmem debere videatur. lam antece-
1 I . Con£ Symp. x\'l1i , 5. 
12. Vid supra not. 10. 
denti· 
13· ,Valko ,1. ,l.putat , Acschyhll11h::mc' sentcn tiam Pl'cposltissc ' in tragoe. 
,ha , em tltull.1s , Mv~,uiSOYi~, erat. Y. immortalii Fich~l'. ad C. ViI) S. 
7 
dentimn, vt res ipsa postulaf, ratione habita, app11ret ,G Phac~ 
dro Orpheum atquc Achillem inuicem comparari) ita vt Or~ 
pheus, Eurydiccn vxorCl1l ex OrGo rcducmrus , proptet· effo~ • . 
minat(mz molle1llfjue agmdi 1'ationem If. consilium non assecutus, 
neque a diis ornatus 15., Achilles contra, necem Patrocli uma· 
tC?ris · vIrus, sua ipsius vita neglecta, propter animi mag;iitudi .. 
nem ae jortitudinmz ab iisdcm diis cgregie ornatlls dicatur. 16. 
Achilles igitllr non propterea) quod (11lursius nmatorem ama'.. 
uit, sed quod (mimi magl1itudimm et /ortitudinem declarauit, 
atque adeo his virtutibus Orphcum longe superauit, tanto ho ... 
nore est ornatus. Accedit, quod, si Basrii scntentia sequen .. 
da esset, vltima §. IV. verba haud dubie ita posita' essent , vt 
subiectum verbi ilrOl ilTO) Achilles, participio ig"'.uire. h. e. ~m ~g"' .. I.!YO~ 
" defint' ~ t d ,. 1 • " ( ' , ) \ 1)1) re.ur, a que a eo veroa 1ta l ~gerentur. ,,0'1'1 £?~Jf'''o> 'TO~' 
ig~>;,p ~T(() r.f~; ?rOAA~ Er.Ollj'fO" lam quum consiU um in §, IV. non ex: 
Bastii, sed ex mea cogitatur sententia, non erat catlssa, cui 
Phaedrus Aeschyli sententiam de Achille amato'rt, ct Patroclo 
nmasio impugn:m:t, atque adeo paragraphus v. tum non apte, 
cohaeret cum § IV. ~um porro sub finem paragraphi v. ver-
ba ') Yi~Tf?e' ~nA~, ~~> 1j'J,,"IV '/O,"~e~)'~ ponamur, Achilles autem in nullo 
Homeri luco 7rO ).V Pi~'T'~ '> n"''T~~~)..H nomincrur 17., etiam hane ob 
caussam omnis §. v. suspec(a vidcmr. lam vt dkta Bastii argu· 
menta non sufficiunt ad defendendam §. quintam, ita ethan ce-
terac rationes, quibus SUfim sententiam rueri studet, grauitatc 
atque.-
C d 0 h d·· ,,,- If) "- , ~ ,. v " t\_ ~, '4· ap. VII, '.j. e rp eo lCltur: ~""J""''oIITJ(/~ IOU:f/) "'TI 6), "'Jllet~o~~. 
,;. Fabulam de Orpheo et Emydice cnsrl"at Ill. comes Stolbcl·g. in Vcbet· 
sctz. d Sympos. not. =4' p. ~91. 
16. Vid. Wolf. ad c. VII, 4. 
17. Vid. Wolf. ad c. VUq ~ , 
~tque vi necessaria Cflrent. Nimirum Bastius censet, l'aragra .. 
phum v~ edam ideo non de!cndml1 esse, quod Phaedrus per 
omnem orationem poetarum kctione irnbutlls, atqua disputa-
tionis de mvthis studiosus a Platone exhibeJtur .I 8. Luben-
tissime qUidem cO.ncedo , hoc a ~hilos?pho factum .esse , sed 
contendo tamen etlam, hoc non ImpCatre ) quo mmus locus 
ilIe g'rammatico tribuatur. Prin:um enim, si quis v. c. quin-
quies aut scxies ad poetas et mythos respcxit, exinde non colli-
gi potes , eum etiam septimo loco idem fecisse . Deinde , quod 
quidem grauills est, in omnibus lods , vbi ' Phaedrus pOetns 
laudauit et mythos commemorauit , necess9riull1 erat , vt sen-
tentiam, de Amore propositam , rnythis ct poerarum lods par-
tim confirmarct., partim dedararet. V. c. Quum ab initio c. VI. 
ostendere vellet, Amc5rem inter antiquissi!110S deus referendum, 
esse 1 opus videri potcrat, vt sententiam Hesiodi et Parmeni-
dis firmarct effatis. ~~um deinde docerc vellct, A morcm ma-
ximorum bonorum . esse auctorem, atgue ad fL'Y';'''#(, "..:: ,,,,,,rl ~e'Y~ 
excitare, exempla Alcestidis 19., et Achillis petiit ex mytholo-
gia, atque Orpheulll simul commemorauit et cum Achille com. 
{)arauit) vt ostenderet, verum tantummodo et sincerum amorem 
ad 
is. Verba eius ht~c pertinentia tin krit. Versuch. p. 20.) haec sunt: ).Di(\h. 
tc:lcktLlre und RasoIfnemeut i.lbcr M~then zei!?;t del' Redner llbrigens in 
SClllcm ganzen. Vorrragc (abel'm.ab em Grund zm Verthcidigung jcnt;r 
y.r one») u,nd dleser ymstand. verbunden mit einer Aeusserung dcsselbek 
1U dem Dlaloge semes Namens macht die Vermut1mng nicht unwahr-
scheinl~ch , da ts Phadrus an dem Gebr~,uche, welchen die Sophisten sei-
, n~r 'lelt von del' Mythelogie ma,~hten, VCl'gniigen gcftlndcn, tl nd d~eje­
l11ge G~ttnng VOll At1f~atzen gcliebt habe , cleren Inhalt cinc' Erklarung 
\wd· glelchsam pragmati~he AtlSeimmdersetzung nlte l' ~ythen war. 
19· F~bulal~ de Alccstide, mol'tem pro Admeto) marito, s-ubeuntc pr:1eter 
. ll~ul:os alios narrauerunt Stolberg. Uebersl!t'L. d. Plat. T. I, p. 291. et ami-
C1SSlmus Gottlo\:l Wagner de Alcestide Euripide:l p. 10 . s- I 
tt~ virtutem, diis hominibusque probatam impellere. Phaedrus 
igitur :.1 P)atone non ita sistitur, vt poetarul11. et rnythorum amo-
ti remere et sine caussa indulgeat, sed semper occasione oblara. 
~iusmodi autem occasio non suppeditata est in loco, de quo 
quaerimus) et quiuis intcrprcs a cupiditate et partium studi~ alie-
l~US, ponderatis iis, quae supra de consilio Phaedri in §. IV. dixi, 
conccdere debet, mentionem sententiae AeschyH nullo moda 
§. IV. pracparari. Q.uum sa tis nunc videamur docuisse, para-
graphum v. cap_ VII. partim argumcntis Bastii non defendi posse, 
partim, quia non satis cohaeret cum antecedentibus, gramrnati-:-
co cuidam rribuendam atque ex ordine eiiciendam esse: acee--
darnus nunc ad §. sextam 20., quae quidem nemini adhuc su-
specta visa est) sed haud dubie eidem illi grammatico adscri-
hi debet. " 
Prima caussa, cur Platoni· hunc locum non tribuerim, 
est haec: qllod nonmtlla iam a Phaedro non modo quoad sensufll, 
sul.. etialll quoad ve'rba in superioribus dicta sunt, et quod in alii; 
~atis impte ad Phaedri quaedam verb.7, fl12tea vsurjJata) alluditur. 
Hoc statim de primis huius §. verbis: """,-l ",de - f;"'T<~" valet, 
quae e verbis §. II. vltimis: ),!T,D1 'T~' ?;'gl 'T~' ~~"''T~ ""'liO~ ' 'TI ",,,1 «;I'T)" , 
",",,,.," 'T"","/Tn" conflata sunt. Proxima verba: ."'"""OY - T~ ?;O!IOI""". 
de qui bus infra COllllllOdius did potcrit) nunc praetermittam, 
et statim de verbis: ,,!Tf'~'Tf~O' 'Yd~ - .\, " agam. Haec) vt fir-
111issime mihi pcrsuasurn est, h~ud dubie a grammatico prop-
t~rea inserta sunt) quia Phaedrus amen 2 I. re spectll amatoris 
.Jlxerat " f' '(/ '''' \ c ': . , 0.. ' " r (;I , { /l llO," 0 .. 1<1 "-"""; I O ' 'TI)~ lII< 01.' ~ UTOS. E~"'; I Y,J f 0 Y ?rO .;;v;;5 ;reG> v;e.T;: • ." 
* * 
Si 
. , 
< ~ O. H:lnC pal'agrnphum supra l,lOt. 8. :1ppomi. 
·n. Vid, c; VI, 9. 
10 
,Si quis hoc' 5uillere nokerit, non apparet, . quomodo ignote 
huius loci ~1UCtOri in .mcntcm venirc potuerit, illa verba inse. 
rere. Non enim ita ' suut comparata, vt simplex corum et 
nntecedentium sit nexus. Nimirum auctor his verbis docere 
vult cur 'atnasius, amorem in amatorem dec1arans) diis mao. 
gis ~robetur, quam amator) am?sium amorc complectens. 
Hoc ncgotio ita perfungitur, vt dicat: mnntor enim ingenio est 
11lf1gis diuino, qt/am nmasius; il1Spiratus enitn est. Primo obtu,:, 
tunc caussa quidem praecedentium inesse videtur) et tantu~ 
.]ongis . interprerationis ambagibus inte11igitur) verba laudata 
cum praegressis ita mente esse copulanda: amasius, amatoris 
~mans) propterea diis magis probatur, quam amator similiter 
~gens') quia hie, vt ins.pirat~s et propter inge.nium magis di-
vinum) facile ct sine labore magna et honesta facinora perpe. 
trare potest, atque adeo minorem gloiiam, minora praemia 
ti1cretur, quam 'amasius non inspiratus) cuius labor in facine-
ribus similibus patrandis multo maior est. At quis tandem,. 
teriem cnunciationum simplicem et bene cohaerentem sequu. 
tus, mentem ita· expresserit? Num eiusmodi locus Platone 
dignus haberi potest? Nonne naslltuH grammatici redolet in-
',-genium, qui propterea verba Phaedri saepius secr~retur, quo 
- magis lector~s falleret? - Verba) quae sequuntur: ,,~j~ "<l~n~ 
x,,) .. ~, 'Ai::IAAi'" Tt, .,.~~ 0iTj ~O~ 22. ~;:}..)..o, - «?ff'iJ':f'~"J'TfS (( efficta sunt e 
priori bus §. IV. verbis: ~~.;,' "me' .A"I).):" T;' N r..'.. "" ., 
/oJ . 'Tr,~ ""TIOO, ~I" (TI~I'IT"" ,/II" 
.,i, t'''''~€~' J~""lIS "?r:mf'~"J." ~um igitur haecsententia I1aulo ante 
, prae.. 
~a. ~ic pro TN, 'AA"t.~j~ r ' .. .' . I ' , -
, . 1. '. . ., Of epo~UI,. <]tlIO grnmmntlCll! ,qUI 19.ee e pnrngl'lptut qualt~ ,:lt~!Ilct, ~1aud dublC Ita scripsit. Nam Genitiuum T;;' ' A).¥' l-~o, a hbrano negligent .. " . d ,'~, t " C Vl{Jose posltum esse, 111 e patet quod Alcesti8 
,( l:!.m '~"'f'''l (rat atque' d A I '11' . ". , ' . . '.' . . 
1 1 CQ ¢tll I ~ eC 11'~1 ""'~"':'I non oppom 'potel"at; 
<4lCillde 
II 
praet{'~erit, quisqlle ingrata hac vnius eitl~demque sententiae 
repctitlone offendutur necesse est) praesernm quum Plato sen· 
tentias per se claras nun saepius recoqucre sol cat. Hue acce· 
dit) quod auctor huius lqci ne perite quidem paragraphum IV. 
imitari potuit, quum f';OA/,ov h;/.t~,'n dixerit. Auctor, qui ad 
comparationem inter Achillem et Orpheum institutamCrespice-
r:et,haud dubie locum ita suppleri volebc1t, vt f"d o;q;€iI~ mente 
3dderetur, pn:<esenim quum hie citharoedus, vt ama'or, oaptissi~ 
111e legi posset ad praegressa verba i1Iustranda. At quam male 
versatus est hac in re, qumu'Orpheus non mi'JU$ quam Aehil., 
tes, sed plan( 110n, a diis ornatus sit, atqueadeo propter molli~ 
ticm poenas dederit 2 3. ~um jgitur nihil noui paragrapho 
." 2 scxta 
ociJlde quod in omni pl'aecedcnte loco non inter A1ceostin et Achillem com· 
para tio instituitur, sed potius vtrique acque insignis deorum fruor conti. 
gisse dicitur. Vitium huius lod, quod iam Wolf. (v. not. ad h1.) $~nsiz,. 
Cel. Niethnmmer. in vcrs. "'ymp., quae legitm in: neue Thalia I Inhrgang 
179l. Heft v. et \'I.; et Schiitz. Leett. Plat. toltere studuemnt. Nietham-
mer, qui pro Gen. T~~ ' A>'K~.,8o> nomen ponendum censel'er; quod a Com ... 
parat. "'",>'>'0' pcuderet, vertendo exprcssit Gen. '1';; ·oe~&.!~: .' deswegen ha. 
b en die Gotter dell Aehill g'nnz andel'S belohnt, a I s ·d e nOr ph e u s. ' 
Ego quidem cum hoc viro docto locum ita metltc supplendum, nOll au· 
tem Gcnitiuum T~ oe~'I1~ in ordin.:m recipiendum ob §. IV. censeo. c£ quae 
paulo inferius ill disputatione ipsa dixi. SchfltzitlS, auctore Morgenstcl" 
°l1 io ubcr Stolbcrgs Uebersetz. p. :6., duplicem emendationem in Lectt. 
Flatr . . proposuit, mihi autem Lectiones illas non possidenti, vna tantUIl1 
\, 'T;:~ eir'.o.~" nota est 1 quam Bast. lib . J. p. 109. rcfel't. Q U(!C quidell\ 
rmendatlo, modo f"~' '1'". 0ET'~Cr ,vt eg'o e § IV. rcscribendum tenseD, po-
n:1 tur , sine dnbio "nice vera cst. Sic quidc1I1 11011 habemm nomen. quoll 
II Compnrntiuo f'i,>.>.., pendent, sed grammaticus, qui, ad comparationclll 
inter Orpheom et Achillem respiciel19 ,. ipse sentirct I ~li Og~:eI~ proprie 
quid em addendum esse, sed 110n l'ccte cum 1"(;,)">'0' iTl~~~ttP, ,quia Orpheus 
plane non OrIl!ln1S, sed potius §. 111. punitus esse dicitur, cop-iungi posse. 
de industria hoc Homen prupriull1 omisisie, et lectori mente adiungendum 
rcliquisse videtul:. 
:3 Vid. Sympos. VlI, 3,. ~xt, cf. etia!11. Virgo Gc:org. IV, po. sf. f vbi m111ie~ 
res 
~e-xt~r acceaat, qtll.ith potitis alia non sin~ 6ffensione rcptHmiftir~· 
alia · autem sutis incommode hoc tati.tummodo consilio inserallJ 
tur, vt ad aHqll::nri Phaedri sententiam .~Iludatur: .cquidcm ar~! 
bitror, nail Platonem, sed gr.t111matlCUm qucndam paragra~ 
phum VI. tum v. consuisse. 
Ahera caussa; cur paragraphum sextam Platonis ingenio~ 
indignam censuerim; est haec: quod verba ibi ndhibmtur d , 
toniunguntur, qune vix n Piatone ipso sic vsurpittn ft copu/tlta 
sil1t. Hoc valet, puto, de verbis; p-;',,>,o~ (-'{ml 9-ttv~tl{llrr; ,,,,l ;/'''I",,,.«J 
""l .J -;roliiC'",~'T"J - "'Y"':r~ K.. T.).. In hoc loco verba 9-"vP-J~m et 
~'Y"'rr9-~coniunguntur ,- quod a pIa tone in superioribus haud 'duJ' 
hie. eo consilio nusquam factllm est, vt ne pleonasmus ingratus 
oriretur. , Nam quanquum verba illa, auctoribus grammaticis 
vetcribus, ita diffcrurit, vt /l.'lurr'J-"1 vehemmtem admirationem, et 
:r"vp-~s'" omnino admitadonem indicet 24.: tamen, vel hoc dis· 
crimine, quod non semper observatur '2,5., sumto, pleonas· 
mus incst, qUUl11 formula /l'Yu9-"f TI, vehemmter ndmirari nii'luid, 
t um admirl1tione delectnyi aiiqua re 26.] iam vim verbi 9-"v~~~E" 
tontincat. lam vt eiusmodi vitiosum pleonasmum a Platone 
:~i~nUl~ putauer~m,. ita etian: verbum I~ "'.If'If male lectum neque 
Q~~lg~ntla Platonls. dlgnum vl.~etur. ~um enim in eo, quod 
all smcere amantlbus praen1l1 loco tnbuerc dicuntur honoris 
~lagis, quam beneficii proprie sic dicti insit notio, ·~ropterea 
l'lato 
r~sCicon\1m' , neglectns sc et ~prct(\s existimantes, Orpheum discel:psine 
dlcuntul'. add. Ouid, Met, Xl, ab in it. ' 
t-l.: Til11a~us Gloss. Plat.: " A"IU~M .;..,...,~{ YN''1.f, ~uv,u.d~f</ ;;'.111.'. 
). \ ~i:ld-i~sych. ; '\A·/~f'-!V~' • ~1I."p.~rrll.y~e£. Suidas:' A"I::''''fro~ . S-"'~f'~~.;, vi~ 
. l·lschcr. ad plat. Phal!don. 38> Ilot. 17. ' 
,26. Conf. Fischei'. index Acsdiin. in ,j A'l"'~: ., . . ' - , ., ( : 
. \ ,.;... 
l,~ , 
pfato' Phaidnim in' ailtecedentibus semper verbo 'rlft;;'17. ea :de~ 
rc vti illssit. Nemo obiiciet, Platonem fortasse de industria 
,~ .... Olt" I sensu verbi Tl,u¥, I posuisse, ne semper vno eodernquc 
verbo vteretur. At si Plato varietatem verborum hacin re curasset; . 
rion dubitim est , quin iam§. quarta, vbi hoc verbum bis inue-
nitur, varietatis caussa sub finem paragmphi aliud lectum esset. 
- Denique in hoc loco verbum "''Y"1r~' de amore amatoris et ama..; 
sii vsurpatum est, quod vehementer dubito, an vnquam a P]ato~ 
ne de tali amorc adhibuum sit 28. Vt cnim Plato amasium siue 
,.;, fe",,..im, siue .,.~ ,..g,~"J 29., nOll autem .,.J. ':'Y"''''~TJ. appeUat, ita 
edam de amore am~toris et amasii semper vtitur verbo lei. 30 ., 
non autelll "'Ya,..~. . Sic igitur edam hie locus imperiti negligen-
tisque gnmllnatici redolet ingcnium, ita vt ne vna quidem para~ 
graphi sextae particula Platoni recte tribui possit. 
. T erda caussa, cur et quintam et sextam paragraphurri 
Platone indignam duxerim, est haec: quod singu/a membra nOlZ 
tipte 11lxa sunt, o11l11isque locus comiliufll Phaedri primarium oeelt/-
tat. lam supra 3 I. dictum est, paragraphum quintam ad ea,' 
quae Phacdrus antea dixit, n9n quadrare. Idem v21et de primis 
paragraphi VI. verbis, quae nequc cum §. v., ncque cum §. IV. ~ ' 
neque cum sequentibus bene cohaerent, atque omnino huc non 
quadrant; J psum)nterpolatoris cQnsilium, qui ostcndere vel~ 
leti' 
27. V:d. Sympcs. VII, l' ext., 4. ab inir. et sub hnem • 
. l 8. N on cnim pure, qnemquam opposituruIn esse Ibcum ~. ' IX, " §. j . . ext."; 
: "hi f'~),).~, "'Y«r.~Y , P l' a e fe r1' e) legitm-. Hie cnim locus di~lel'£u$ esse 
"idemI'. 
!l9. VI Symp. VI , 4. G. 7. etc. 
30. Vt VI, 8. ab illir. ct VlI, I . 
3" Vid. p. 6. S. , 
14" 
let, ~masium de :lffiJtore bene meritum diis' magi~ probari.,-
quam amatorem) qui idem in amasium fecerit, non permitti t, . 
vt haec verba inserantur, quum sic ordo enunciationum lion ad- . 
iuuetul', sed potius perturbetur. - Deindc primariul1l Phaedri 
consilium illis duabus paragraphis tegitur et obSc1lratur) quod 
tamen ~ nisi singulares caussae adsi nt, 32. fieri non debet. 
Ni 'niruLll Phacdrus, qui ab initio 33. docuit) Amorcm in anti· 
. quissimis numerandum esse diis) in altera orationis p ,rte 34.,-
quae tantum ad nos nunc peninet, eundem Amorem tanquaill. 
summum hominum euergetam ita potissimum ce1ebrat) vt eum 
dicat homines excitare ad virtutem) quae diis hOl11inibusqlle pro-, 
betur atque ab iisdem ornemr. Primaria igitttr sententia es~~ 
h~ec: Amor lltnejiciis hQtnine~ 4ficit ita, t ,t eos ad virtutem ducat. 
Virtutis aut~m .descriptio haec, vt dicatur ti/lis, qune diil prf)/;~-:, 
tur atque ab iis ormtur) nil nisi sccundaria est sentcntia. Opus· 
igitur erat, vt haec secundaria sententia obiter tamum et breui-
ter illustraretur, quod fit dlis paragraph is non seruatis. Ora~ , 
ti?~em autem. Pha~d.ri parl1g~apho ~y •. reete finiri, atque adeo 
DIhil deesse, mtellJglt~r pJrnrn ex lIS, quae Phaedrus :;}b initio 
promisit 35·, partim ex c. VI[, 7., vbi argumentllm totius ora. 
~onis summatim. rep~titur.. ,Apparet igitur, in paragraphis il~ 
Its, .q~lae matur~ l~m 111 ordmcm l~repserunt) quum in omnibus 
COdlClbus collaus ,111sertae leg~ntut, manum grammatici agnos. 
~wlam esse. - . 
ReH-
: '!2. Sic Plato ip~e lwims.rium consllium, ·quo ~ymposiutn composuei'it , qui • 
. ;~sdam cauSSl~ p~nnotus te:xisse vidctur. ·vid. quae. ante nos trcs 11111105 in 
tolus. de: PropoliltQ i Slmpo~ii PlatQllii scripii. 
3,· Cap. Y[, 2. '3. 
~4' Inde a eap. VI, 4 . vsque • .1 finem. ' 
! S. ~al" '1, I. ~. ot it ox!:. ' 
I; 
Reliquumcst, vt ael ea accedam, quae scribendi oeca .. 
sionem suppeditauerunt. Nimirum adest iam tempus, quo; 
quantum nos m:lgistri profuerimus) nostrique disdpuli profcce-
rint) publiee ostendcndum est. Vos igitur} Patroni Fautores-
'Iue pie colendi, obseruantissime rogo) vclitis fauorem, quo 
scholam nostram hue vsque amplexi estis, rursus ita declarare, 
vt examini, quod propediell1 instituendum est, frequentes ad-
sitis. Vt enim nos collegae quoduis virtlltis ndminiculllm, quod-
uis incitamentum, disciplinae nostrae all11nnis ex animo opta-
mus, ita quoque etiam atque eti:;!lll rogamus, vt Vobis placeat,) 
Vestra praesentia studium nostrorum discipulorum vel excitare, 
vel magis rnagisque incitare. ' ~od si lubentes feccritis, gra-
tissimum erit) nosque Vestram beneuolentiam grata semper te-
nebimus memoria. Sic valete) nosque omnes Vestro ~filmo 
commendatissimos habete. 
Scripsi Gubenae mense Octobri CIOIOCCC~ 
